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Активизация усиления межпредметных связей все
больше обуславливается активным стремлением к пост-
роению логической цепи непрерывного познавательного
процесса. Таким образом, на современном этапе препо-
давания повышается преемственность процесса обуче-
ния, что соответствует государственному образователь-
ному стандарту.
Программы преподавания экологической медицины
и общей  гигиены предусматривают не только изучение
теоретических основ данных наук, но и знакомство с
методами научного прогнозирования, а также освоение
простейших приемов выявления факторов риска для
здоровья населения с последующей разработкой науч-
но обоснованных профилактических мероприятий.
Преемственность в формировании профилактичес-
ки направленного мышления будущего врача достига-
ется при делегировании преподавания предметов про-
филактического содержания одной кафедрой, посколь-
ку появляется возможность создать условия не только
преемственности и последовательности, но и комплекс-
ности и постепенности.
Проблема преемственности в преподавании эколо-
гической медицины и общей гигиены связана с задача-
ми реализации внутрипредметных и межпредметных
связей, с последовательностью изложения учебного ма-
териала, уровнями возрастания его сложности, с поис-
ком оптимальных форм и методов организации процес-
са обучения на разных образовательных этапах.
Преподавание экологической медицины на лечеб-
ном факультете проводится в соответствии с новой ти-
повой  программой. Включение в обучение студентов-
медиков теоретических и прикладных вопросов эколо-
гии позволяет всесторонне разобрать механизмы функ-
ционирования биологических систем, к числу которых
относятся и человеческий организм, и человеческое со-
общество.
Большое значение для экологической медицины яв-
ляется усвоение студентами понятия о "средовых забо-
леваниях", о вкладе различных факторов в развитие эко-
логически зависимых заболеваний, а также последствий
хронического воздействия подпороговых величин при-
родных и антропогенных факторов на формирование
экологически зависимой заболеваемости населения.
Механизмы неблагоприятного действия различных фак-
торов на организм, включая многофакторное воздей-
ствие, отдаленные эффекты кратковременных и долго-
временных воздействий разбираются на занятиях по
общей гигиене, в том числе в разделе промышленной
токсикологии.
Знакомство с особенностями реализации механизмов
гомеостаза, приспособительных и стрессовых реакций
расширяет кругозор и эрудицию будущих врачей. Зас-
луживают внимания особенности подхода к диагности-
ке, лечению и профилактике болезней с позиций  эко-
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логической медицины. В курсе экологической медици-
ны рассматриваются такие вопросы, как строение и ха-
рактеристика биосферы, значение экологических фак-
торов, экологические и медицинские последствия заг-
рязнения окружающей среды, а также эндемические
заболевания населения республики.
В процессе преподавания общей гигиены внимание
студентов акцентируется, в первую очередь, на здоро-
вье населения и вопросах его сохранения и укрепления.
В связи с этим интерес представляет гигиеническая оцен-
ка здоровья населения и гигиеническое значение окру-
жающей среды.
В республике ответственность за решение проблемы
качества и безопасности пищевых продуктов возложе-
на на государственный санитарный надзор, являющий-
ся практическим применением теоретических достиже-
ний гигиенической науки. Важной экологической про-
блемой является появление в окружающей среде чуже-
родных ксенобиотиков, большое количество которых
поступают в организм человека с продуктами питания.
Студентам-медикам необходимы знания об общей ха-
рактеристике и свойствах ксенобиотиков, определяю-
щих их токсичность и скрининг генотоксичных ксено-
биотиков в окружающей среде. На современном этапе
актуальны вопросы состояния питания населения, про-
живающего в условиях повышенного экологического
риска, современные направления коррекции питания
человека в условиях пролонгированной чужеродной
нагрузки, основные подходы к снижению алиментарной
чужеродной нагрузки и ее роли в формировании забо-
леваемости населения, а с гигиенических позиций - про-
филактика алиментарных заболеваний и пищевых от-
равлений.
В условиях крупного города с многопрофильной про-
мышленностью и развитым автотранспортом очень
сложной задачей является установление причинной связи
возникновения и развития заболеваний с действием кон-
кретных факторов среды. В курсе экологической меди-
цины подробно дается характеристика среды прожива-
ния, где затрагиваются вопросы особенностей влияния
факторов городской экосистемы и неблагоприятных
последствий урбанизации на здоровье населения, изуча-
ются реакции организма на изменения, происходящие в
искусственной среде замкнутого пространства и влия-
ние загрязнителей внутренней среды помещений, явля-
ющихся  прямыми этиологическими факторами разви-
тия аллергических и онкологических заболеваний, а так-
же заболеваний невротического характера, на здоро-
вье. Общая гигиена рассматривает вопросы планиров-
ки, санитарно-технического благоустройства и содер-
жания жилища, а также профилактики заболеваний, свя-
занных с условиями проживания.
При организации образования будущего врача не-
обходимо поддерживаться принципов, которые позво-
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лят обеспечить целостный подход к решению пробле-
мы формирования профессиональной готовности сту-
дентов к лечебной деятельности.
Преемственность в изучении таких предметов, как
экологическая медицина и общая гигиена является не-
обходимым условием для обеспечения возможности осу-
ществления взаимосвязи между представлениями, поня-
тиями, умениями и навыками. Она способствует осоз-
нанию основных идей и позволяет установить связи с
другими предметами, а так же более глубокому осмыс-
лению и лучшему запоминанию изучаемого материала.
Наличие преемственности в обучении является одним
из условий формирования мировоззрения студентов и
их экологической и гигиенической компетентности.
Усвоение знаний студентами представляет собой про-
цесс превращения основ наук, т.е. систематизированно-
го опыта человечества в личное достояние, в орудие
мышления и практической деятельности. Поскольку
основной целью обучения является приобретение сту-
дентами глубоких знаний, умений и навыков и макси-
мальное развитие их познавательных способностей, по-
стольку актуальной проблемой педагогики высшей шко-
лы становится определение условий, позволяющих решать
эти задачи. Иначе говоря, важной проблемой становится
определение методов и форм организации обучения сту-
дентов, позволяющих повысить его эффективность.
Самостоятельная работа студентов - организацион-
ная форма учебного процесса (наряду с лекциями, ла-
бораторными и практическими занятиями), осуществ-
ляемая студентом под руководством, но без непосред-
ственного участия преподавателя, в специально отве-
денное для этой цели (аудиторное и внеаудиторное) вре-
мя. Особенностью самостоятельной учебной работы
студентов является то, что она ставит перед собой од-
новременно две задачи:
1)  Формирование приемов учебной работы (напри-
мер, разные виды работы с литературой и пр.);
2)  Применение этих приемов для усвоения профес-
сиональных знаний, умений и навыков.
При этом нужно иметь ввиду, что усвоение приемов
учебной деятельности должно предшествовать приме-
нению этих приемов для усвоения профессионального
опыта. Самостоятельная работа - это не самостоятель-
ность студентов в усвоении учебного материала, а осо-
бая система условий обучения, которая обязательно
должна быть организована преподавателем. Одна из за-
кономерностей организации этой формы работы состо-
ит в том, что по мере обучения самостоятельность сту-
дентов должна расти. Если на начальных этапах обуче-
ния необходима всесторонняя и полная организация
самостоятельной работы студентов, то на последующих
этапах такая регламентация снижается и управление
становится функцией самого студента.
Самостоятельная работа студентов имеет свои цели,
подчиненные общим целям усвоения. Для этого педагог
подбирает специальную литературу, определяет соот-
ветствующие научно-обоснованные методы и приемы
учебной работы и, наконец, должно быть выделено обо-
снованное время.
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Планируемая и организуемая самостоятельная ра-
бота должна проводиться в непосредственной связи с
формами обучения под непосредственным руководством
преподавателя. Важным средством активизации само-
стоятельной работы является разнообразие ее видов.
Нельзя ограничивать задания механическим повторе-
нием материала учебника, учебного пособия. Для того,
чтобы придать самостоятельной работе творческий ха-
рактер, она должна включать подготовку самостоятель-
ных выводов, изучение дополнительной литературы,
решение задач несколькими способами и т.п. Эта орга-
низационная форма предоставляет преподавателю ши-
рокую возможность индивидуализации обучения в со-
ответствии с особенностями отдельных студентов.
Учитывая дидактическое назначение различных ви-
дов самостоятельной работы и характер познаватель-
ной деятельности студентов при самостоятельном вы-
полнении работы, все задания для самостоятельной ра-
боты можно разбить на три группы:
1) Задания с целью уяснения новых знаний и дей-
ствий.
2) Задания с целью отработки и закрепления новых
знаний и действий.
3)  Задания с целью контроля качества усвоения зна-
ний, умений, навыков.
Можно выделить ряд общих требований, которыми
преподавателю следует руководствовать при планиро-
вании системы самостоятельной работы студентов:
1) Система должна учитывать специфику изучаемо-
го предмета.
2) Система самостоятельной работы должна пред-
ставлять собой сочетание различных видов работ обу-
чаемого.
3) Каждый вид самостоятельной работы, входящий в
систему, должен быть однозначно определен и являться
звеном в общей цепи заданий.
4)  Задания для самостоятельной работы следует стро-
ить в порядке их усложнения по мере продвижения по
этапам обучения; это усложнение может идти по линии
увеличения объема, усложнения содержания, измене-
ния источников знаний, по способам руководства и кон-
троля.
5) Самостоятельная работа должна сочетаться с ви-
дами работы под непосредственным руководством пре-
подавателя, который должен готовить студентов, воо-
